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У дослідах на 30 самцях білих нелінійних щурів масою 0,16-0,18 кг встановлено, що при уведенні пірогеналу в дозі 10 мкг/кг стадія підвищення температури тривала - 2,5 год, стадія утримання температури на високому рівні коротка - 0,5 год і стадія зниження температури тривала - 2,5 год. Ступінь підвищення температури при уведенні зазначеної дози пірогеналу становив - 3,1°C. 
При уведенні пірогеналу в дозі 25 мкг/кг стадія підвищення температури тривала - 1,5 год, стадія утримання температури на високому рівні зросла до - 1,5 год і стадія зниження температури тривала - 2,5 год. Ступінь підвищення температури при уведенні зазначеної дози пірогеналу становив - 2,9°C. 
При уведенні пірогеналу в дозі 50 мкг/кг стадія підвищення температури тривала - 2,5 год, стадія утримання температури на високому рівні становила - 1,5 год і стадія зниження температури тривала - 1,5 год. Водночас ступінь підвищення температури при уведенні зазначеної дози пірогеналу знизився до - 2,1°C. 
Доза пірогеналу 25 мкг/кг є найбільш оптимальною для дослідження другої стадії утримання температури на високому рівні, за якої максимально проявляється захисний вплив гарячки, за умов фебрильної температури, оскільки тривалість даної стадії становила 1,5 год. Найбільш оптимальною дозою для дослідження стадій підвищення температури та її зниження є доза пірогеналу - 10 мкг/кг, оскільки тривалість цих стадій становила 2,5 год, що є достатнім для дослідження функціонального стану нирок за умов водного діурезу, який оцінюють упродовж 2 год.
За умов уведення пірогеналу в дозі 50 мкг/кг ступінь підвищення температури є незначним, що розцінюється як домінування реакцій інтоксикації над гарячкою, оскільки ця доза викликає порушення рівноваги організму з навколишнім середовищем, тобто реалізуються реакції ушкодження. 
Таким чином, встановлено, що доза пірогеналу 25 мкг/кг є найбільш оптимальною для дослідження всіх стадії гарячки. Доза пірогеналу - 10 мкг/кг є оптимальною для дослідження стадії підвищення температури та її зниження, а для дослідження другої стадії утримання температури на високому рівні, за якої максимально проявляється захисний вплив гарячки, не підходить, оскільки тривалість даної стадії становила 0,5 год. А за умов уведення пірогеналу в дозі 50 мкг/кг ступінь підвищення температури є незначною, що розцінюється як домінування реакцій інтоксикації над гарячкою.
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